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Quaderns de l'Institut d'Estudis Vallencs 
MEMÒRIA D'ACTIVITATS 1998-1999 
Corresponent a l'actuació de l'entitat des de l'Assemblea anterior 
(presentada a l'aprovació de l'Assemblea General Ordinària 
el 31 de març de 1999) 
Elecció i nomenament de càrrecs 
President: Jaume Salto i Coscolín, en substitució de Josep Santesmases Ollé. 
Vicepresident b: Pilar Musolas Rodon, en substitució de Pere Queralt Sanromà. 
Administrador: Jordi Vives Claravalls, en substitució de Francesc X. Domingo i 
Romera. 
Directiu: Jaume Teixidó Montalà, en substitució de Josep M. Casas Mallafré. 
Ponent de Geografia i Història: Jaume Teixidó i Montalà, en substitució d'Antoni 
Gavaldà i Torrents. 
Ponent de Mitjans Audiovisuals i Imatge: Josep Santesmases Ollé, en substitució de 
Marta Sancho Calvet. 
Informe de Presidència 
És per a mi un plaer poder presentar a l'aprovació de l'Assemblea general aquest 
informe de presidència, informe que, per una part, conclou una època definida en gran 
mesura pel seu president, l'amic Josep Santesmases, que ha deixat el càrrec després de 
vuit anys al capdavant d'aquesta entitat, i que per una altra part suposa una continuïtat pel 
que fa a la voluntat de servei cultural de qualitat a Valls i comarca per part de l'IEV. 
Durant aquest curs acadèmic, han estat diversos els objectius assolits per l'entitat, 
objectius en els quals s'ha treballat intensament per tal que esdevinguessin una realitat. 
Les dificultats de caire econòmic a les que s'enfronten entitats com la nostra ens obliguen 
any rere any a esforçar-nos per aconseguir, mitjançant imaginació i voluntat, allò que no 
ens arriba a través dels recursos cada cop més reduïts de l'Administració. 
Aquest informe, però, s'ha de començar amb un record cap a una persona molt 
important per a l'entitat i que recentment ens ha deixat. El Pere Isern, membre força actiu 
de 1' lEV des dels anys 80 i darrerament vocal assessor d'aquesta casa, ens va deixar durant 
el mes de febrer. Amb la seva mort, el moviment artístic vallenc ha perdut una persona 
creativa i perseverant, que serà recordada a Valls durant molt de temps. 
Pel que fa als aspectes més destacats de l'actuació de l'IEV durant el període abril 98-
març 99, hem de començar fent esment del lliurament del títol de membre honorífic de 
l'entitat al senyor Josep M. Freixes. Aquest acte, tal com s'ha ressenyat a la memòria 
d'activitats, va ser força rellevant en primer lloc perquè, durant els quasi 40 anys de la 
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nostra entitat, només ha estat lliurat en sis ocasions, i per una altra perquè la personalitat 
convidada a glosar la figura del senyor Freixes va ser el Dr. Joan Oró, científic reconegut 
internacionalment i recentment nomenat Doctor Honoris Causa per la Universitat de 
Houston. 
En relació a les millores a l'Antic Hospital de Sant Roc, enguany s'ha assolit també 
una de les fites per les que més ha lluitat l'entitat en els darrers anys: poder obrir de bat 
a bat les portes de fusta de Sant Roc amb la instal·lació d'un cancell de vidre que facilita 
l'accés, al mateix temps que contribueix a millorar l'acústica del pati de Sant Roc. 
L'obertura de les portes de Sant Roc no va motivar cap acte concret especial, però 
internament tots els membres de la Junta Directiva ens vàrem sentir molt cofois de poder 
finalment dur a terme aquesta important obra per la seva significació, que no es va poder 
realitzar durant la primera fase d'obres de Sant Roc per manca de pressupost. Una altra 
de les fites que estem a punt d'assolir —de fet, d'acord amb el programa ha d'estar 
finalitzada per la primera quinzena d'abril— és la informatització de la segona planta de 
l'edifici, la qual cosa ens permetrà ubicar un punt de suport de la Universitat Oberta de 
Catalunya a la Biblioteca de l'IEV que estarà gestionat pel Consorci Pro Universitari Alt 
Camp/Conca de Barberà. Finalment, una altra de les millores a Sant Roc que cal destacar 
és la climatització de la sala d'actes. 
Com que l'activitat editorial de l'IEV és una de les més importants que es realitza al 
llarg de l'any, no podem deixar de destacar com a símptoma positiu l'aparició d'un 
exemplar per cadascuna de les col·leccions veteranes de la casa. Com ja s'ha comentat, 
es va presentar el volum XXXVII de la Col·lecció Biblioteca d'Estudis Vallencs i el 
volum 15 de la col·lecció lEV/Estudis Comarcals. Quaderns de Vilaniu, també ha presentat 
puntualment els dos números corresponents a 1998, el 33 i el 34. Un altre fet que mereix 
ser destacat pel que té de representatiu és la recent presentació de \tsActesdel Col·loqui 
Narcís Oller; si la valoració del Col·loqui celebrat el novembre de 1996 va ser molt 
positiva tant pel nombre d'inscrits com per la qualitat dels conferenciants, l'aparició de 
\e,sActes esdevé una aportació fonamental per als estudiosos de la figura i l'obra d'aquest 
escriptor vallenc, i un èxit també per les gestions dutes a terme des de l'IEV per a fer 
possible la publicació, que ha comptat també per a la seva realització amb la col·laboració 
d'Edicions Cossetània i la Universitat Rovira i Virgili, així com amb el suport de la 
Societat Verdaguer. Sense abandonar les referències a les publicacions, el volum 3 de la 
col·lecció Per Conèixer l'Alt Camp, dedicat a la geologia, és previst que es presenti en els 
pròxims mesos. La dificultat de trobar recursos econòmics atura parcialment la voluntat 
editorial de l'IEV. Amb tot, ens hem de felicitar per la constància en la recerca de suports 
que permet finalment dur a terme les nostres iniciatives. 
Sense abandonar l'àmbit de publicacions, l'IEV ha continuat treballant per tal que la 
redacció de la Història de Valls, impulsada per l'Ajuntament, pugui ser una realitat. En 
aquest sentit, durant el mes de novembre es va signar un conveni marc amb la Universitat 
Rovira i Virgili per tal de desenvolupar conjuntament activitats culturals, formatives, de 
recerca, científiques i editorials. D'aquesta manera, es comptarà en el desenvolupament 
del projecte amb la institució acadèmica i de recerca per excel·lència del nostre territori, 
la qual cosa facilitarà el treball d'elaboració amb rigor laHistória de Vallsà\ mateix temps 
que permetrà desenvolupar altres projectes en curs. 
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Pel que fa a les col·laboracions per a la nostra entitat, hem de manifestar el nostre 
agraïment per totes les aportacions procedents d'institucions, d'entitats i de particulars, 
que ens permeten mantenir i incrementar fins i tot les nostres diverses activitats. El suport 
rebut de l'Ajuntament de Valls continua essent el més important quant a volum i ens 
permet mantenir la regularitat de les activitats. Però cada cop més s'observa la importàn-
cia de les aportacions realitzades pels socis col·laboradors, que permeten anar cobrint els 
buits que deixen les administracions. En el futur, si es confirma el que es preveu, cada cop 
les entitats com la nostra necessitaran més de socis col·laboradors per tal de no haver de 
renunciar a donar els seus serveis. Tanmateix, no podem oblidar en aquest apartat el 
suport de la Diputació de Tarragona, que continua essent molt important i que, a banda 
de la seva aportació econòmica, col·labora en la difusió cultural a través de l'adquisició 
de publicacions que després es reparteixen entre diverses biblioteques i centres especia-
litzats. El Consell Comarcal de l'Alt Camp ha estat una altra de les entitats que ens han 
donat suport a través d'algunes aportacions. I gràcies al Departament de Treball, al 
Departament de Cultura i a la Institució de les Lletres Catalanes hem aconseguit també 
realitzar algunes accions concretes de gran interès per a l'entitat. 
La nostra demanda de recursos es veu també compensada gràcies a col·laboracions la 
continuïtat de les quals demostra l'interès que algunes de les empreses i institucions tenen 
per la promoció cultural de la població de l'Alt Camp. Així, hem d'agrair de nou a 
l'empresa United Technologies-MAI, al Fèlix Hotel i a la institució financera Caixa 
Tarragona el seu suport constant al llarg dels anys, així com també a Caixa Sabadell. 
En forma d'anuncis a la nostra revista semestral Quaderns de Vilaniu/Miscel·lània de 
l'All Camp, hem comptat amb la col·laboració de CaixaTarragona, United Technologies-
MAI, i la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Altres anunciants han estat Queralt 
Fotògraf, Gràfiques Moncunill, CESPA i Ascensors Sales. 
En l'àmbit d'agraïments volem destacar les donacions periòdiques de la senyora Remei 
Solé pel que fa al d'ian Avui, que passa a la Biblioteca per a consulta de tots els interessats, 
i la donació efectuada per la senyora Pilar Mialet de dos quadres de Jaume Mercadé i Eduard 
Castells respectivament, així com la donació bibliogràfica del senyor Francesc Güell. 
Per finalitzar, no podem oblidar el suport rebut dels diversos mitjans de comunicació 
de les nostres comarques, els quals s'han ocupat de difondre les activitats que ha 
desenvolupat l'IEV. D'una manera especial, volem agrair el suport de la revista Cultura, 
el setmanari El Pati, el setmanari El Vallenc, el Diari de Tarragona, El Punt, 
La Vanguardia, Agenda Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, Ràdio Valls i Ona Ràdio. 
Com es pot veure, mantenim la línia de treball en favor de productes culturals de 
qualitat, i en favor també de la concreció del que ara només són projectes. 
Estats comptables/financers i pressupost 
El balanç d'ingressos i despeses de l'any 1998 totalitza 25.766.251 pessetes; les 
partides més destacades del balanç són les de publicacions i despeses de personal i 
assessories, a més de les convocatòries del Concurs Estatal de Fotografia Ciutat de Valls 
i el Premi de Natura, que va augmentar la seva dotació. El total del balanç de situació el 
31 de desembre de 1998 és de 36.695.863 pessetes. 
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Pel que fa al pressupost per a l'any 1999, ca! comentar que té caràcter intencional i que, 
amb un total de 48.539.800 pessetes, contempla tota la capacitat de programació i 
d'activitat de la nostra entitat. El compliment en la seva totalitat queda condicionat a 
l'obtenció dels recursos necessaris per a la seva execució. 
Admissió de nous membres 
Dins el punt de l'ordre del dia "admissió de nous membres", es presenta a l'aprovació 
de l'Assemblea General el nomenament com a membres numeraris de l'entitat d'Eva 
Belmonte i Llovera, Rebeca del Rey i Hurtado, Francina Fernàndez i Robert i Jordi Martí 
i Balcells, col·laboradors tots ells de la Comissió de Salvaguarda del Patrimoni Històric 
de riEV. 
Comissió d'Edicions 
Aquest any s'han publicat 4 volums pertanyents a les diferents col·leccions de l'IEV, 
a banda dels 11 números del full del mes. 
Així, de la Col·lecció Biblioteca d'Estudis Vallencs es va presentar, el dia 15 d'abril, 
el volum XXXVII, Els Mossos d'Esquadra. Aportació documental a la seva història, 
d'Anna Borruel. L'acte de presentació va anar a càrrec del catedràtic d'història contem-
porània, i director de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives, l'historiador 
Josep Fontana. 
Pel que fa a la Col·lecció lEV/Estudis Comarcals, el 28 d'agost va tenir lloc a 
Vilabella la presentació del volum núm. 15, Joan Rafí Vidal (un heroi de Vilabella), cap 
dels Malcontents, de Jaume Aguadé Sordé. En aquest cas l'acte de presentació va anar 
a càrrec del també catedràtic d'història contemporània i professor de la URV Pere 
Anguera. 
Pel que fa a la revista Quaderns de Vilaniu/Miscel·lània de l'Alt Camp, en aquest 
darrer any s'han publicat els números 33134, corresponents als mesos de maig i novembre 
de 1998, amb la incorporació de la memòria de 1997 i diferents treballs d'interès pera la 
comarca, alguns dels quals havien estat premiats en diferents convocatòries d'àmbit 
històric. 
També s'han fet diverses presentacions de llibres a la nostra entitat, com per exemple: 
- Passanant i el Santuari de la Mare de Déu. Un projecte de recuperació (15 d'octubre). 
- Guia de les fortificacions de Tarragona, de Ramon Aloguín (20 de novembre). 
- Muntanyes de Prades: paisatge i fauna, de Màrius Domingo i Antoni Borau (11 de 
desembre). 
- A vol d'ocell, col·leccionable del setmanari El Pati (14 de gener). 
- Actes del Col·loqui Narcís Oller, editades per l'Institut d'Estudis Vallencs, la 
Universitat Rovira i Virgili i Edicions Cossetània amb el suport de l'Excm. Ajuntament 
de Valls i la Societat Verdaguer. L'acte de presentació, celebrat el 12 de febrer, anà a 
càrrec de la Dra. en Filologia Catalana Antònia Tayadella. 
Enguany, l'IEV també ha participat en la primera Setmana del Llibre en Català 
celebrada descentralitzadament. Així, al Teatre Metropol de Tarragona, del 4 al 14 de 
març, es va poder veure una mostra de les nostres diferents col·leccions. 
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Comissió d'Arqueologia 
La importància de material ibèric rescatat del Forn de Fontscaldes i del jaciment del 
Vilar condiciona el treball d'aquesta comissió, que continua amb la reconstrucció de les 
peces trobades, la peculiaritat de les quals fa quasi imprescindible trobar una seu 
adequada on poder exposar-les i on poder desenvolupar el treball en millors condicions. 
Fer altra banda els resultats dels treballs de recerca es publiquen periòdicament en 
revistes especialitzades, i els membres de la Comissió continuen assistint a congressos i 
fòrums especialitzats per tal d'obtenir noves aportacions per a la seva recerca. 
Una altra part importantíssim'a del treball de la Comissió és la redacció de fitxes 
identificatives de cadascuna de les peces, que requereixen un treball minuciós i exhaustiu, 
de manera que la comissió proposa la contractació mitjançant una modalitat de pràctiques 
amb la URV, d'un llicenciat o prellicenciat en arqueologia per tal de posar al dia aquesta 
feina. 
Comissió de Natura 
Durant aquest període, la comissió ha continuat prestant els seus serveis a través de 
diversos dictàmens, estudis especialitzats i respostes a consultes sobre diferents actua-
cions a l'Alt Camp, mantenint en tot moment la seva vigilància sobre les actuacions 
mediambientals a l'Alt Camp (Tren d'Alta Velocitat, desdoblament de la N-240 i de 
l'autovia Tarragona-Tàrrega, arbres d'interès local de Valls, etc). 
A més a més, la comissió ha participat activament en: 
- Lliurament del 10è Premi de Natura i presentació de l ' l la convocatòria del 1998, 
que per segon any consecutiu ha augmentat la seva dotació gràcies a la col·laboració de 
l'Ajuntament de Valls i de l'empresa Cespa, de manera que de 350.000 ptes. ha passat a 
500.000 ptes. 
Altres fets destacables són: 
- 24, 27 i 28 d'abril: taller Plantes tintorials a l'abast de tothom. 
- Organització de les visites de centres d'educació al pati de Sant Roc per visitar 
l'exposició Aòa/ís- d'ahir vius, avui fòssils. El registre fòssil de la Pedra d'Alcover, 
realitzada pel CERAM amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona. 
Comissió de Llengua i Literatura 
La feina d'aquesta comissió és fonamental pel que fa a les publicacions de l'IEV, 
gràcies a la seva tasca de correcció i assessorament lingüístic. 
Altres actuacions d'aquesta comissió per al 1998 han estat la preparació, conjunta-
ment a la URV i Edicions Cossetània, de \&s Actes del Col·loqui Narcís Oller, i l'acte de 
reconeixement a la Llibreria Moncunill de Valls, celebrat el 16 de juliol, amb la 
participació de l'escriptora Isabel-Clara Simó i de l'alcalde de Valls, Jordi Castells. 
Comissió de Geografia i Història 
Dins l'activitat de recerca i investigació especialitzada, aquesta és una de comissions 
més actives de l'IEV i a la qual s'adrecen les consultes i les peticions d'informes per part 
de particulars i institucions, així com diferents propostes com la inclusió dels vallencs 
Cèsar Martinell i Maria Güell a la Galeria de Vallencs Il·lustres. 
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A més, durant el 1998 ha realitzat tot un seguit d'activitats complementàries i ha actuat 
com a nexe envers altres entitats: 
- Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana: col·laboració amb el cicle 
El 98 i Catalunya facilitant la celebració el 15 de maig d'una conferència, i participació 
en l'assemblea general el 28 de novembre, celebrada a Girona, on es van presentar el 
Llibre Blanc dels Centres d'Estudis —en l'elaboració del qual va col·laborar l'IEV— i 
l'exposició Els centres d'estudis a les terres de parla catalana. 
- Confederación Espanola de Centros de Estudiós Locales: a banda de participar en 
l'Assemblea General de la Confederació i en el Boletín de la CECEL, s'han respost 
diverses consultes adreçades a l'IEV per altres centres d'estudis i/o per investigadors que 
en formen part, sobre personatges o aspectes històrics relacionats amb Valls. 
Pel que fa a les activitats a la sala d'actes: 
- 15 de maig: conferència-audiovisual L'art català i la crisi de 1898, a càrrec de 
Francesc Fontbona, dins del cicle El 98 i Catalunya programat per la CCEPC. 
- 22 de maig: lliurament a Josep M. Freixes Cavallé del Títol de Membre Honorífic 
de 1'lEV, màxima distinció de l'entitat. La glosa de l'acte anà a càrrec del Doctor Honoris 
Causa Joan Oró. 
CICLE AUDIOVISUAL L'ESTIU, TEMPS DE VIATJAR 
- 9 de juny: conferència Gènesi del paisatge d'alta muntanya. Dels Pirineus a Sierra 
Nevada, a càrrec de Joaquim Montoriol. 
- 10 de juny: presentació, a càrrec del muntanyenc Joan Pallisé, del vídeo sobre 
l'expedició Terrassa al K-2. 
XV MEMORIAL MANUEL GONZÀLEZ ALBA 
- 5 d'octubre: Dos anys d'experiència en prevenció del VIH-sida, a càrrec de David 
Paricio. 
- 6 d'octubre: Valoració dels processos de pau a Centreamèrica, a càrrec de Xavier 
Joanpere. 
- 7 d'octubre: Algèria, una guerra contra la població civil, a càrrec de José Nieto. 
- 8 d'octubre: Els pobles indis d'Amèrica: una civilització negada, a càrrec de Josep M. 
Navarro. 
- 9 d'octubre: presentació de la Plataforma per la Democràcia Informativa, a càrrec 
d'Enric Bastardes. 
CICLE II JORNADES DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 
(celebrat a la Casa Caritat, de Valls i organitzat en taules rodones amb la participació 
de diferents representants dels col·lectius de cultura popular i tradicional) 
- 19 d'octubre: Les sardanes, present i futur. 
- 21 d'octubre: Els grups d'animació vallencs. 
- 22 d'octubre: Pa Sucat, ima cooperativa d'espectacles. 
- 23 d'octubre: L'art dels diables (Vallmoll, Valls, Vilabella i Alcover). 
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Comissió de Salvaguarda del Patrimoni Històric 
La Comissió de Patrimoni Històric és una de les que compten amb un nombre major 
de consultes al llarg de l'any, i una de les que més actuen a instància pròpia, oferint 
informació sobre edificis protegits de Valls, catalogats per la seva significació historico-
artística o arquitectònica. 
Dins aquest mateix apartat, l'IEV ha donat resposta als informes demanats per 
l'Ajuntament referents a la denominació de vies públiques de la ciutat de Valls i de 
l'Entitat Municipal Descentralitzada de Picamoixons. 
Altres actuacions: 
- Millora a l'edifici de l'Antic Hospital de Sant Roc amb la instal·lació d'un cancell 
a l'entrada principal que permet l'obertura permanent de les portes de fusta. 
- Crida per obtenir documentació i informació general sobre el campanar de Sant 
Joan. 
- Lliurament de 13è Premi de Salvaguarda del Patrimoni Arquitectònic de l'Alt Camp 
i presentació de la 14a edició, convocatòria del 1998. 
- Visita a l'església del Roser d'Ulldecona i a l'església de Sant Francesc de Valls, i 
elaboració d'un informe comparatiu. 
Així mateix, continua l'estudi de camp per a la redacció de la guia dels castells del 
Gaià. En aquest sentit, s'han mantingut també contactes amb ajuntaments i consells 
comarcals implicats en la ruta dels castells del Gaià i amb la Diputació de Tarragona per 
tal de garantir la senyalització del terreny i la realitat de la guia. 
Exposicions 
Des de la darrera assemblea de l'entitat, s'han realitzat un total de 16 exposicions a 
la Sala Sant Roc, que són les següents: 
- Del 3 al 19 d'abril: pintures de Joan Marín i Lluís Sanmiguel. 
- Del 25 d'abril al 10 de maig: L'instant fixat. Dibuixos i pintures de Pere Català Roca. 
- Del 15 al 31 de maig: exposició escultòrica de Francesc Martí i Rom. 
- Del 5 al 14 de juny: obres seleccionades dels premis Ramon Barbat i Miracle, 
d'artesania. 
- Del 19 de juny al 5 de juliol: El quatre de vuit, de Francesc Anglès. 
- Del 10 al 26 de juliol: exposició d'obres premiades i seleccionades a l'XI Concurs 
Estatal de Fotografia Ciutat de Valls. 
- Del 4 al 20 de setembre: olis de Francesc Domingo Castellà. 
- Del 25 de setembre a l ' I l d'octubre: 25è aniversari de la Coral Espinavessa. 
- Del 23 d'octubre al 8 de novembre: obres presentades al 9è Concurs Fotogràfic 
El fet casteller. 
- Del 13 al 29 de novembre: joies i esmalts de l'Associació d'Artesans de l'Alt Camp. 
- Del 4 al 20 de desembre: pintures de M. Teresa Baltasar. 
- Del 23 de desembre a l ' I l de gener de 1999: 56a Exposició de Nadal. 
- Del 15 al 31 de gener: Exposició de Carme Alós. 
- Del 5 al 21 de febrer: Restaurem Sant Joan: una joia de Valls. 
- Del 26 de febrer al 14 de març: Mostra de collages de Rosa Feliu. 
- Del 19 de febrer al 4 d'abril: Dones de blau, de Lluís Pasqual. Gravat. 
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Pel que fa a la Capella de Sant Roc, les exposicions han estat les següents: 
- Del 24 de abril al 31 de maig: Instal·lació Esca/a 1:87, de Jordi Abelló. 
- Del 19 de juny al 5 d'agost: instal·lació d'Ester Ibarrola. 
- De! 23 de octubre al 8 de novembre: Confrontacions. 
- Del 27 de novembre al 10 de gener de 1999: instal·lació A«í/je/)íic//crío/i la part, 
de Xavier Rovira. 
- Del 29 de gener al 28 de febrer: De tots. Producció pròpia. 
- Del 5 al 28 de març: Instal·lació COR, de David Abella. 
Finalment, les exposicions realitzades al pati de Sant Roc han estat: 
- Del 23 d'octubre al 15 de novembre: 100 anys d'ex-libris: del Modernisme a 
l'actualitat. 
- Del 20 de novembre al 9 de desembre: Guia de fortificacions de Tarragona. 
- Del 18 de desembre al 31 de gener: exposició v4foa/js d'ahir vius, avui fòssils. El 
registre fòssil de la Pedra d'Alcover. 
- Del 12 al 28 de febrer: Narcís Oller i de Moragas. 
- Del 12 de març al 4 d'abril: exposició Els centres d'estudis. 
Biblioteca-Hemeroteca 
La Biblioteca de l'IEV continua enriquint-se amb llibres i revistes que arriben dels 
Països Catalans i d'arreu de l'estat, gràcies als intercanvis establerts amb nombroses 
entitats i institucions, així com gràcies a l'adquisició de publicacions especialitzades en 
temàtica local i comarcal d'interès per a la Biblioteca. Actualment se sobrepassen ja els 
10.000 volums. 
Dins d'aquest apartat hem d'agrair la donació que el senyor Francesc Güell va fer de 
llibres per a la nostra biblioteca. 
Comissió d'Audiovisuals 
Aquesta comissió va iniciar durant el 1998 un procés d'adaptació que s'espera que 
culmini el 1999 amb la constitució del grup de treball d'Audiovisuals i Imatge, per tal 
d'adaptar la seva estructura als nous requeriments tècnics i a les necessitats de l'entitat. 
En aquest sentit, la comissió està preparant la pàgina web de l'entitat, un projecte força 
interessant per la implantació que té Internet pertot arreu, i que permetrà oferir a tothom 
informació detallada de què fa l'IEV i fins i tot adquirir les publicacions directament a 
través de la pàgina web. 
D'entre les activitats desenvolupades, destaca la convocatòria de l'XI Concurs 
Estatal de Fotografia Ciutat de Valls, que ha comptat amb la participació de 226 obres 
provinents d'arreu de l'estat, i que comptava amb la novetat que el tema Valls havia 
d'estar dedicat al comerç. Pel que fa al XII Concurs Estatal, aquest ja s'ha convocat i 
presenta una nova variació en referència al tema Valls: aquest ara s'ha transformat en 
una beca i conté terminis diferents de presentació en relació al tema Lliure, que continua 
essent un premi. 
Altres actuacions de l'entitat han estat: 
- Cessió en dipòsit a l'Arxiu Municipal de Valls dels contratips de la pel·lícula Valls 
a inicis de segle, per tal de garantir la seva conservació. 
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- Organització de l'exposició fotogràfica 10 anys del Concurs Estatal de Fotografia 
Ciutat de Valls, en commemoració del 10è aniversari d'aquest concurs. 
- Invitació al programa El Suplement, de Catalunya Ràdio, a visitar Valls el 30 de 
gener, per tal de contribuir a difondre el nom de la nostra ciutat i conèixer de més a prop 
el món de la ràdio en directe. 
- Conferència, el 25 de febrer, El català al cinema, gairebé una utopia?, a càrrec de 
Joaquim Romaguera i Ramió. 
- Col·laboració amb la Comissió del III Centenari del Naixement de Pere Virgili en 
la projecció a Val Is del vídeo Pere Virgili (1699-1776) i la cirurgia espanyola del s. XVIII, 
contribucions tècniques. L'acte va servir també d'homenatge al cineasta vallenc traspas-
sat Lluís Guasch, que va ser el realitzador del vídeo. 
La Parra 
D'acord amb la idea amb què va néixer durant el 1997, les activitats de La Parra se 
celebren al pati de Sant Roc durant els dijous dels mesos de maig, juny, juliol i setembre, 
i el seu objectiu principal és esdevenir una plataforma per a que els artistes locals es donin 
a conèixer, completant aquestes actuacions amb altres activitats organitzades per l'IEV. 
La programació de la temporada passada va incloure: 
- 7 de maig: conferència Conservació d'ecosistemes mediterranis: la mar Mediterrà-
nia, a càrrec de Joandomènec Ros, inclosa en el Memorial Josep Ramon López. 
- 21 de maig: conferència/audiovisual L'origen de la vida i l'exploració del sistema 
solar, a càrrec del Doctor Honoris Causa per la Universitat de Houston Joan Oró. 
- 28 de maig: Un director d'orquestra per al segle XXI, conferència a càrrec del 
director d'orquestra vallenc Marc Moncusí. 
- 4 de juny: actuació del guitarrista Xavier Llorach. 
-11 de juny: proposta artística del col·lectiu Pinzell Brut. 
- 18 de juny: muntatge-performance Una mirada a un temps. 
- 9 de juliol: duet de música electrònica Tangram. 
- 16 de juliol: conferència de l'escriptora Isabel-Clara Simó, amb motiu de la 
presentació de Quaderns de Vilaniu 33 i de l'acte d'homenatge a la Llibreria Moncunill. 
- 23 de juliol: actuació del grup Orquestra Zarathustra. 
- 3 de setembre: lectura comentada de textos de Narcís Oller, a càrrec de l'escriptora 
Margarida Aritzeta. 
- 17 de setembre: recital de poesia Homenatge a Lorca, a càrrec de Santiago Forn 
Ramos. 
- 24 de setembre: conferència Vins i caves de l'Alt Camp, a càrrec de l'enòloga Anna 
Casabona. 
Relacions exteriors 
Dins aquest apartat destaca especialment la participació de l'entitat en el Col·lectiu 
d'Entitats Vallenques-Salvaguarda de la Biblioteca Popular, del qual ha estat impulsora, 
així com la participació activa en els actes públics del 29 d'abril i del 23 de juny en defensa 
d'aquesta biblioteca, la primera creada per la Mancomunitat de Catalunya el 1918. En 
aquest sentit, la feina desenvolupada pel col·lectiu d'entitats, amb l'IEV al capdavant, ha 
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donat com a resultat el compromís per part de la Diputació de Tarragona de fer-se càrrec 
de les obres de restauració de l'edifici, compromís que va tenir lloc durant la reunió que 
el president de la Diputació, Josep Mariné, va mantenir amb els representants de les 
entitats a la seu de l'IEV el 29 de gener. 
Un altre dels aspectes en els que destaca la participació de l'IEV és en el pas del tren 
d'alta velocitat per les comarques de l'Alt Camp i de la Conca de Barberà, col·laborant 
en tot el que li demana la plataforma opositora al pas del tren Cop-al-Tav. 
També en aquest punt destaquem la col·laboració en la Nit de Premis 1998, juntament 
amb l'Ajuntament de Valls, la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, la Fundació Ciutat 
de Valls i el setmanari El Pati, que es va celebrar al Centre Cultural Municipal de Valls 
el 30 de maig. 
Pel que fa a la col·laboració amb entitats diverses, destaquem el Col·legi d'Arquitectes 
de Catalunya-Demarcació de Tarragona en la presentació del llibre Guia de fortificacions 
de Tarragona i de l'exposició amb el mateix nom que es va presentar al pati de Sant Roc 
el 20 de novembre, la col·laboració amb el IV Memorial Josep Ramon López, celebrat 
entre els dies 5 i 9 de maig, la participació en l'organització del I Congrés de la Cuina del 
Calçot que es va fer a Valls el 17 y 18 de novembre, i la participació en la Comissió 
Organitzadora de l'Any Cèsar Martinell, constituïda a Valls el 21 de novembre i de la qual 
també en forma part l'Ajuntament de Valls, el Departament de Cultura de la Generalitat, 
el COAC-Demarcació de Tarragona, el Museu de Valls i l'Associació Cultural Cèsar 
Martinell. 
Referència a banda mereix la col·laboració amb la Fundació La Caixa i el Museu de 
Valls en la realització de l'exposició Cèsar Martinell i Brunet. Entre el Modernisme i el 
Noucentisme, que es va poder veure al Museu de la nostra ciutat entre el 3 de desembre 
i el 24 de gener. 
També s'ha col·laborat en la campanya Restaurem Sant Joan: una joia de Valls, 
sobretot pel que fa a l'exposició, obrint excepcionalment els dimecres al matí mentre va 
durar aquesta mostra. 
Així mateix, hem de destacar el suport a totes les activitats empreses per l'APA de 
l'IES Narcís Ollerde Valls en la reivindicació d'un nou edifici i l'adhesió ala proposició 
de Josep M. Freixes Cavallé per a la Creu de Sant Jordi, promoguda per diverses entitats 
vallenques. 
